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? Transformation à faibles rendements ‐> produits à forte 
valeur ajoutée
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? Coût à l’achat : élevé (lié aux modalités d’exploitation et 
de transport) et difficile à répercuter sur les marchés aval
? Immobilisation des stocks : liée aux approvisionnements 
fragmentaires et à la nécessité de sécher (à l’air)
? Clientèle diffuse consommatrice de faibles volumes
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Sensibilité (en %) de la marge d'exploitation
selon des variations de 1% de chaque paramètre
0% 5% 10% 15%
Productivité
Coût salarial
Prix de vente des sous-produits
Consommation annuelle (m3)
Prix d'achat matière première
Rendement (scie)
Prix de vente du produit fini
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Perspectives : Encourager la création d’une 
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Je vous remercie
de votre attention !
